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Постановка проблеми. За результатами досліджень 
70  % дітей, які готуються до школи, вже мають порушення стану 
здоров’я, а 30 % — хронічні захворювання; понад половину дітей 
цього віку мають таку розумову та фізичну працездатність, що не 
відповідає їхньому фізичному та психічному навантаженню в школі 
[1, 2].
Для вирішення цієї складної і важливої проблеми на сучасному 
етапі розвитку нашого суспільства необхідно розробляти ефективні 
засоби та знаходити дієві фактори оздоровчого впливу на організм 
дітей, які б відповідали закономірностям їх росту і розвитку [3, 4, 5, 
6, 7].
Щоб досягнути оптимального педагогічного ефекту в розвитку 
швидкісних здібностей необхідне використання ігрових вправ, які 
раціонально збалансовані за спрямованістю, потужністю та обсягом 
з урахуванням індивідуальних особливостей організму дітей. Тому, 
є актуальним вивчення їх впливу на динаміку розвитку швидкісних 
здібностей дівчаток молодшого шкільного віку.
Мета дослідження. Проаналізувати вплив ігрових засобів на ди-
наміку розвитку швидкісних здібностей у дівчаток 2—4 класів.
Завдання дослідження. Узагальнити теоретико-методичні під-
ходи до розвитку швидкісних здібностей у дівчаток 2—4 класів за-
собами рухливих ігор. Виявити динаміку розвитку швидкісних зді-
бностей у дівчаток 2-4 класів. Визначити ступінь впливу вправ різної 
ігрової спрямованості на розвиток швидкісних здібностей у дівчаток 
2—4 класів.
У процесі вирішення завдань використовувались наступні мето-
ди дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-мето-
дичної літератури, метод контрольних випробувань, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики.
Матеріали конференції
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Результати дослідження. Результати дисперсійного аналізу при 
кореляції даних свідчать про ступінь впливу різних режимів роботи 
ігрового характеру на розвиток швидкісних здібностей (біг 30 м) у ді-
вчаток 2—4 класів. У дівчаток 2-х класів найбільший вплив фактору, 
що вивчався (руховий режим) спостерігався в  2, 3, 4, 8-й групах. Осо-
бливо виділились 2-га група — 81,3% і 4-та група — 73,1%. У дівчаток 
3-х класів спостерігався вплив фактору у 2, 4, 5, 6, 7 та 8-й групах. 
Особливо виділились 7-ма група — 94,8% і 8-ма група — 87,4%. У ді-
вчаток 4-х класів ступінь впливу рухового режиму була найбільша у 
2, 4, 6 та 8-й групах. Особливо виділились 4-та група — 84,7% і 8-ма 
група — 93,5%.
Дівчатка 2-х класів у процесі експерименту всі покращили свої 
результати у бігу на 30 м за даний період. Так як, F0,05; 1; 3 < Fр, то по-
кращення достовірні, але після 10 уроків в 2-й групі, після 20 уроків 
в 1, 3, 4 і 6-й, після 30 уроків в 1, 6, 7-й групах показник Fр стає нижче 
критичного. Упродовж усього періоду навчання (1-40 уроків) Fкр < 
Fр у всіх групах, що свідчить про достовірні покращення. У дівчаток 
3-х класів спостерігаються достовірні підвищення результатів. Недо-
стовірність зміни результатів спостерігається у всіх групах крім 2-ї 
групи після 30 уроків. А у 1-й групі спостерігається недостовірність 
зміни результатів на протязі всіх контрольних періодів за виключен-
ням 1-10 уроків. Протягом всього періоду навчання (1-40 уроків) Fкр 
< Fр, що свідчить про достовірні покращення. У дівчаток 4-х класів 
спостерігаються достовірні підвищення результатів. Недостовірність 
зміни результатів спостерігається в період 1-10 уроків у 7-й групі, 
після 30 уроків у 3 і 7-й групах. Упродовж усього періоду навчан-
ня (1-40 уроків) Fкр < Fр у всіх групах, що свідчить про достовірні 
покращення.
Висновки. Спостерігається достовірне покращення контрольних 
показників бігу на 30 м у процесі спостереження. Розвитку швидкості 
сприяють ігри, що виконуються з найбільшою бистротою. Ці вправи 
вимагають максимальних зусиль, тому їх тривалість не повинна пе-
ревищувати 5—10 с, інтервали відпочинку повинні бути порівняно 
великими — в межах 40—60 с. Час відпочинку і час навантаження не 
повинні бути постійними.
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